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E S P A Ñ O L E S Y C O M P A Ñ E R O S D E A R M A S ; 
n justo reconocimiento á los favores que 
vuestro amor me dispensaba, me animó para 
excitar vuestra atención en mi papel de 16 de 
Junio ultimo (riiím. r?); suplicaba en él que sus-
pendierais todo juicio ulterior sobre mi con-
ducta hasta que la ley fallase mi causa: no ha 
venido este dia deseado, pero llegó otro mas 
venturoso: á su tiempo podré hablar del fallo 
que instaré por cuantos medios justos y hones-
tos estén á mis alcances: ahora me considero 
en la obligación de presentaros la verdad con 
sencillez y dar ideas nada equívocas de mi ino-
cencia acusada tumultuariamente, y de la calum-
nia de mis pérfidos acusadores. E i odio de los 
insurreccionados contra el Rey N . Sr. (Q. D. G.) 
y su Real familia, y mi amor constantemente 
leal á SS. M M . y A A. fuéroa en grande las cau-
sas de mi persecución: en por menores hay en-
tre otras, algunas muy especiales. Recuerdo la 
asonada contra el Rey y sus Reales Alcázares en 
la medianoche del 19 de Setiembre del año pró-
ximo anterior, á la siguiente mañana invité por 
papeles fijados en sus puertas y otros sitios p ú -
blicos (nüm. 2?) no al motín, sino á las perso-
nas de rango distinguido, si por acaso algunas 
venian envueltas en él, para que se sirviesen pa-
sar á mi cuarto posada, y oir satisfacciones cum-
plidas por los modos y medios de su agrado; 
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no se presentó alguno, ya sea porque la asona-
da no tenia su tendencia á mi persona, sino al 
Rey y Real casa, ya fuese por que la sinrazón 
es muy cobarde: no obstante la turba maléfica 
deseaba hallar en este hecho generoso un mo-
tivo á mi persecución: provocó á un Juez y á 
un fiscal para forjar una causa criminal protes-
tando que mis papeles importaban un desafio 
al publico : con efecto dió principio á ella ei 
alcalde constitucional D. Félix Maria Hidalgo, 
con aquel calor que le sugería su genio exal-
tado y sus partidarios, mas pasando la causa al 
Juez de primera instancia Don Tomas Varona 
hombre de virtudes, no se con t inuó , por que 
no era un medio adecuado al ratero intento. 
E l encono crecía sin embargo en el deseo de 
la venganza , y halló su ocasión rodada en la 
noche del 11 de Junio de este a ñ o : el genio 
del mal desnudó á la vir tud de sus adornos 
sencillos, y le acomodó los vestidos del crimen: 
el general Downie y otros militares tan dignos 
como fieles al Rey, se habían presentado el día 
i? del propio mes al Gefe que era de Palacio 
el general D. Francisco Copons y Navia y pu-
sieron bajo sus órdenes sus personas y sus es-
padas La causa de este ofrecimiento fué el des-
trozo que aquel día habían hecho en las casas 
de algunos pacíficos Sevillanos notados de adic-
tos á S. M . una gavilla de hombres desmora-
lizados fomentado por algunos locales de Madrid 
y de Sevilla en un convite que se habían da-
do: en aquel tiempo este procedimiento iré-
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guiar era ordinariamente un falso ataque: el 
verdadero lo era el insulto al Rey y su Real 
casa , los militares decididos á defender las per-
sonas de SS. M M . y AA. deseaban evitar ta-
maño mal: el gefe Copons reconoce el digno 
empeño, lo agradece y á la media noche so-
segado el tumul to , asegurada la tranquilidad 
publica y de Palacio, manda que nos retiremos 
al descanso en nuestras respectivas casas; los 
militares obedecen. Llegó el aciago dia 11 cu-
ya noche terrible es digna de la mayor exe-
cración. [Para que atentado tan horrible pres-
tó sus sombras y de que luto iba á cubrir la 
España, si su ángel tutelar no hubiese conteni-
do el golpe y protegido á la Real familia con 
su escudo! Las Cortes decretaron la traslación 
de SS. M M . y AA. juntamente con todo el Go* 
bierno á Cádiz, y pasan una diputación á Pa-
lacio á comunicarles esta resolución: S. M . con-
testa que como Rey no se Lo permitía su con-
ciencia^ mas que como Ciudadano iría donde le 
llevasen'^  los satélites comprados del motin que 
acompañaban á la Diputación, apenas enfienden 
su respuesta cuando empiezan á gritar muera 
el Rey: muera: ese picaro ha respondido que no 
quiere salir de Sevilla: muera. 
Monstruos afrentosos y detestables. ¿Que mo-
tivo horrible pudo haberos inspirado el mas 
enorme de los delitos? ¿No llevabais el nombre 
de cristianos? ¿No erais nacidos en una Nación 
cuyo respeto y amor á sus soberanos le han he-
cho en todos los siglos la admiración de todos? 
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¿Y vosotros armáis vuestro brazo criminal con-
tra vuestro Rey? Aun cuando su respuesta hu-
biera sido tan dura que recordase las de Nerón, 
seria siempre perdonable entre Españoles cris-
tianos y hubiera encontrado defensores aun en-
tre los mismos bárbaros. Pero concebir este de-
signio abominable contra el mas querido de los 
Reyes, que tantos testimonios os ha dado de su 
bondad, y en la ocasión en que como padre 
queria libertaros de una mult i tud de males, que 
aunque los preveíais, vuestro duro y obcecado 
corazón no queria sentir, es llevar el crimen 
á su ultimo período; es pisar lo que la tierra 
y los Cielos tienen de mas respetable y sagrado; 
es sofocar el grito de la naturaleza y es arran-
car el alma á millares de Españoles. 
¡Generosos Borbones! No parece sino que el 
Cielo os ha puesto en el Trono para que seáis 
victimas de vuestro noble y sencillo corazón ! 
Cuando dabais una prueba singular de vuestra 
bondad, una porción de hijos crueles y desnatu-
ralizados dan la mayor de su ingratitud; cuando 
clamabais por salvarlos, pretenden clavar el pu-
ñal en vuestro seno. ¡Ah! No imputeis este c r i -
men detestable á la Nación que os ama mas que 
á su propia vida: no, no son los Españoles los 
que han levantado un brazo parricida, son unos 
pocos monstruos que ha vomitado el infierno en 
su furor, son malvados que aborrece la Espa-
ña y cuya memoria deseada borrar con el pre-
cio de su sangre. 
E l general Downie y los militares del día 
i? con otros muchos, animados de los mismas 
sentimientos estubieron meros espectadores á los 
tiempos del decreto de las Cortes y de su i n t i -
mación; pero á las voces atentadoras de la re-
belión contra la Real persona, se apresuran con 
la velocidad del rayo á perder sus vidas antes 
que las sagradas del Rey y real familia fuesen 
sacrificadas al furor regicida: reiteran sus ofreci-
mientos al general Gopons; este los mira con los 
propios ojos que el dia i?, les manda que perma-
nescan dentro de Palacio y en sus cercanias: 
ellos obedecen poniéndose ya en mi cuarto po-
sada, ya en otros y esperan las órdenes del ge-
fe. Ya me habia yo presentado como á las 5 
de aquella tarde al capitán general D. Gaspar 
Vigodety que penetrado de mis rectos sentimien-
tos puso a mis órdenes toda la caballeiia dis-
ponible que estaba destinada para guardia de 
Palacio: cuatro veces me avisté con él por si 
me comunicaba nuevas órdenes , y siempre le 
encontré aprobando mi zelo y encargándome 
con fervor estubiese alerta y obrase con p ru -
dencia y energía: él mismo mandó enganchar 
la ar t i l ler ía , redobla las g^uardias^ y todo fue 
vigilancia: se aumenta cada vez mas el temof# 
pues que á eso de las & de la noche las cóf-
tes nombraron Una régencia del Rey no y esta 
presentaba un campo lisongero á los anarquis-
tas para dar el ú l t imo paso de acabar con la 
existencia de SS. M M . pero p^ra este atentad 
do eran un grave ostaculo el ge Fiera l Dow* 
nie y sm dignos? Gompanerosy q^ ue ya habian 
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entendido los revolucionarios, citaban reunidos 
para impedir sus designios, y cuyo fiel deseo 
de sacrificarse por salvar las ilustres é inocen-
tes victimas se graduaba tanto mas cuanto era 
inminente el peligro; fue imperiosamente ne-
cesario allanar este estorbo y aunque debieran 
adoptarse otros medios menos violentos, el ne-
gro espíritu de la venganza infame prefirió la 
impostura y la calumnia: el general Downie 
es llamado traidor y conspirador, los leales mi -
litares son calificados de sectarios auxiliadores 
del crimen: el digno gefe de esta canalla D . 
Braulio López que desde una clase ínfima ha-
bía sido elevado á oficial de la secretaría de guer-
ra por haber promovido otros motines, ancio-
so de contraer nuevos méritos que turbasen el 
<5rden é hicieran su lucro, bajo el hipócrita pre-
texto de que tramaba con mis compañeros una 
conspiración, se combina con muchos jacobinos 
como él y penetran hasta el salón principal de 
m i habitación, donde acababa de llegar de los 
del Rey, gritando todos traición traición: las guar-
dias y oficiales acuden todos al grito según les es-
taba prevenido por la ley marcial, y como era 
del ministerio de la guerra , creyeron proce-
dia de aquel modo en virtud de órden supe-
rior. La tropa es mandada dir igir sus armas 
á mis compañeros y hacer uso de ellas al me-
nor movimiento; mientras asi nos tenian rodea-
dos de bayonetas, el perturbador López tubo 
la osadia de presentar varias veces su espada 
á mi pecho, pensando asi atemorizarme para 
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que le entregase la mia, que la exigía como 
si estubiese autorizado para ello; mas al ver 
su atropellamiento, después de una cruel l u -
cha de mi corazón con la prudencia que exi-
gían las circunstancias, no pude menos que 
repetirle muchas veces y con bastante calor 
¿Quien es V . para que le entregue mi espa-
da ? Manifiésteme V . la ó rdea en vir tud de 
la cual procede á este escandaloso atentado; 
pues que sin ella no la entregaré sino al ca-
pitán general ó gefe de Palacio: se retira á 
esta fuerte reconvención, encargándoles á los 
oficiales y tropa nuestra custodia como traido-
res, mientras volvía; entra el general Gopons, 
manifiesta el mayor sentimiento al vernos atro-
pellados de aquel modo, tanto por mi perso-
na, de cuyo zelo hizo un elogio, cuanto por 
que el atentado era dentro de Palacio: hace 
ver á los oficiales y tropa, que estábamos allí 
con su conocimiento y aprobación; al pronun-
ciar estas palabras le supliqué retirase todo 
aquel aparato militar: el lo manda; pero al 
tiempo de verificarlo vuelve á entrar el dicho 
López acompañado de sus sectarios anarquis-
tas: llama á un lado al general Gopons, ha-
blan en secreto y se acuerda y realiza el ar-
resto de todos, entregando yo mi espada al ge-
neral Gopons, que me la exigid; pues como sé 
obedecer como militar á mis gefes superiores, 
la puse en sus propias manos, recomendándo-
sela por ser la de Pizarro. ¡O condición mi -
serable del hombre,! aun me restaba que su-
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f r i r este golpe tan singularmente estraño. E l 
teatro se muda, aquel gdefe de Palacio que sa^  
Lía y autorizaba nuestra intención como toe* 
na y que manifestaba amor y lealtad al Rey, 
ó por debilidad, ó por otras causas que no me 
toca examinar, nos vuelve la espalda, no defien-
de la verdad y la justicia, se pone de parte 
de los ofensores del general Downie y com-
pañeros; se degrada de su lugar oficial en Pa-
lacio, y en fin consiente y concurre al arres-
to de todos: ved aqui tratados como conspi-
radores v reos de traición á unos militares aman-
tes fieles del Rey, subditos á su gefe, cumpli-
dores de la ordenanza militar y leales esgrimi-
dores de su espada, que quisieron usar en el 
caso y modo para los cuales se las ciñó su cla-
se y estado. Otra causa especial concurrid al de-
seo de mis enemigos para lograr mi esterminio. 
E n el dia S se arrancó á S. M . por el m i -
nisterio de la guerra una drden para que pa-
sase inmediatamente á el egército que mandaba 
el teniente general D. Francisco Ballesteros, cu-
yo segundo era el general Torrijos: sabia yo 
muy bien sin riesgo alguno de equibocarme, 
que dicha orden no emanaba de la voluntad 
del Rey, y que las torcidas intenciones de los 
malos eran separarme de la real persona: repre-
senté sobre sil cumplimiento ( m í m . 3^) y mi 
suplica fué un nuevo estimulo á graduar mi 
persecución: estos hechos como notorios no ne-
cesitan pruebas que daria en abundancia si fue-
sen precisas. E n aquella, época ocurrió otro he-
cho particular que estimo digno de hacerlo sa-
l i r á la faz del iDundo en comprobación de 
mi conducta. M i estensa fidelidad al Rey no 
buscaba mi gloria privada, solo sí amantes lea-
les de S. M - en tiempos tan arriesgados. E l 
regimiento de caballería de Almansa se halla-
ba cerca del Rey con una fuerza imponedo-
ra: su coronel Don Vicente Minio era acree-
dor á m i aprecio por sus virtudes militares; 
pero carecía de conocimientos para saber su 
opinión cordial y la de su tropa en caso de 
ser atacadas las reales personas: este coronel 
aunque animado de los mismos sentimientos 
no se descubr ía , no tanto por temor propio, 
cuanto por la prudentísima cautela de que si 
era conocido por defensor de las personas rea-
les , se le separada de Palacio y quizas se le 
sostituiria por alguno de los verdugos de la 
facción : un$ ^sualidad allanó estos inconve-
nientes : buscaba yo § j fiscal del real patri-
monio el L.d0 Don Gerónimo López Quinta-
tana en su cuarto que habita dentro de Pa-
lacio, y observo que el coronel lo visitaba 
en mucha confianza: m i zelo no se detuvo ya 
á mayores pruebas. Minio no podía ser ami-
go intimo de Quintana sino abrigaba en su co-
razón los buenos y seguros sentimientos de el; 
los de Quintana, sobre ser notorios, á mi 
me constan por hechos secretos, que omito por 
no ser este el lugar; animado con este ante-
cedente, pregunté al fiscal del patrimonio y 
me contesta: no ofenderá persona alguna á S. M . 
sin pasar antes por cima del cadáver de D. V i -
cente Minio: mi corazón se gozaba con tan fiel 
compañero, y entro con el y con otros muchos ofi-
ciales de la guarnición en detalles, hasta que-
dar enteramente convenidos en los modos mas 
seguros de salvar al Rey y real familia de to-
do insulto y ataque; asi pues en mi arresto te-
nia el consuelo de que el coronel de Almansa, 
quedaba libre y cumpliría la generosa oferta 
de defensa, como la cumplió en efecto en el 
viage á Cádiz. 
Yo os presento estos acontecimientos verí-
dicos para que llevéis vuestra reflexión á dos 
puntos de vista: J? que un militar que tiene 
la gloria de haber derramado en otro tiempo 
su sangre en defensa de la libertad de España 
y de su cautivo Rey, no podia n i debía per-
mit i r que su sagrada é inviolable persona fue-
se ahora la presa y el objeto de las burlas de 
una facción Regicida: 2? que este mismo mi-
litar que conducido por sus honrados pensa-
mientos hizo los mayores esfuerzos para conse-
guir el fin saludable que todos los dignos Es-
pañoles deseaban, fué tratado de conspirador y 
reo de t ra ic ión, arrojado á un encierro inde-
cente y envuelto con los criminales. E l m i l i -
tar como tal, sea cual fuere su opinión políti-
ca, como individuo de un reyno/#desembaina 
su espada para sostenerla; pero tiene una obl i -
gación imperiosa de esgrimirla en defensa de su 
Rey y no puede volverla á su lugar sin pér-
dida del honor, si antes no muere, ó salva su 
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sagrada persona: el Monarca de las Españas fué 
maltratado con palabras insultantes, tales que la 
razón y la justicia castigarían, aun cuando se 
atentase contra el Español de mas baja extrac-
ción : S. M . fué destronado de su solio: la 
muerte del Rey era la voz general del t u -
multo. ¿ Y el general Downie se mantendría 
pasivo? ¿ Esperada que el puñal sacrilego rea-
lizase el atentado criminal ? y si por medios 
honestos y legales con conocimiento del respec-
tivo gefe de Palacio me presenté esforzado con 
otros valientes á defender la persona del Rey 
¿debí ser estimado traidor y conspirador? No 
fue este el concepto que formó el capitán ge-
neral Don Gaspar Vigodet, pues en las de-
claraciones que he hecho en mi causa, cuan-
do han llegado á tomar la suya, en cuanto lo 
he citado ha confirmado todo con la rectitud de 
un hombre de bien. N i como era posible formara 
de mi el concepto tan injurioso con que han pre-
tendido denigrarme. Porque ¿el que defiende al 
que la ley y la razón manda defender, á quien 
ofende ? ¿contra quien conspira ? ¿á quien hace 
traición? digan lo que quieran los subersivos, los 
mal intencionados, los regicidas; el general Dow-
nie obrd en justicia y solo la maldad pudo acu-
sarlo. 
Si queréis convenceros plenamente de la i n -
justicia de mis enemigos, seguidme en mi prisión 
y no dudareis un momento de que solo trataban 
de sacrificarme con la mas atroz perfidia. Porque 
ello es, que aquel que teme haber infringido en 
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alguná manera las leyes procura obscurceer y 
prolongar su causa, á lo menos mientras dura el 
calor contra ella. Lejos de esto todo mi afán des-
de que fui encerrado en las cuatro torres de la 
Carraca, fué dirigir mi suplica á S. M . (núm. 4?) 
para pronta formación y conclucion de la mia: 
mas como el fin no era otro, que dar este holo 
causto al furor de unos cuantos demagogos, ni 
aun siquiera supieron disfrazar la sed que tenian 
de mi sangre. Atrepellan la misma constitución, 
saltan por cima de la ordenanza militar y des-
precian aun las leyes mas comunes, como mani-
festé á S. M . { mím. 5?) ¿ Por qué pues no se-
guían el rumbo y solemnidades que estas pre-
vienen para los verdaderos delincuentes ? Que 
cierto es, que asi como la Justicia tiene sus ado-
radores que justamente se merecen su nombre 
de jueces, asi también la maldad tiene sus saté-
lites; en aquellos bri l la siempre la ley;, en estos 
solo se ven sus pasiones con las que atropellan 
hasta las mas sagradas protectoras de la innocen-
cia: y cuando en el proceso se prescinde de 
lo que previenen las leyes, ya no merecen el 
nombre de Jueces, sino de injustos opresores; 
ya no es el amor á la causa pdblica quien los con-
duce, sino el encono y la rabia; y ya deben 
todos persuadirse que los motivos son injustos 
y que solo existen en sus coTTompidos corazo-
nes: asi lo hice ver en los (nuim 6? 7? 8? y 9°) 
Con razón os admirareis de esta marcha tan 
tortuosa en los que tantoj se jactaban de aman-
tes de la l ibertad, pero asi en esta como' en 
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otras muchas ocasiones no han conocido otra 
que la licencia desenfrenada de poder obrar á 
su capricho. ¿ Puede haber un despotismo mas 
cruel? 
No se entienda que respetaron siquiera las 
leyes de la humanidad; puesto en un calabozo 
y privado de la comunicación, me impedian pro-
curarme los medios para la subsistencia, ya que 
no me pagaban el sueldo que S. M . tiene con-
cedido á los de m i clase: confieso que esto pe-
netraba mi corazón de la mayor amargura, no 
tanto por mi, cuanto por mis compañeros dig-
nos de mejor suerte. No les podía olvidar, me 
penetraban sus privaciones, y mi angustiado es-
píri tu no sabia que rumbo tomar , desprecia-
das las varias instancias que hahia hecho sobre 
este punto (nüm. 10.) En mi dolor no me que-
jaba de mis amigos, vela las delicadas circuns-
tancias y que el menor favor los hubiera com-
prometido; mas cuando todo lo miraba deses-
perado, entonces me visitaron algunos amigos á 
los que nada les arredra y entre ellos el bene-
mérito general Alava, digno de todo mi apre-
cio, y otros que no pudieron presentarse per-
sonalmente, me remitieron auxilios suficientes y 
aun sobrados para mí y para ayudar á los cora-
pañeros. Las manos benéficas ocultan sus nom-
bres; pero mi corazón al instante los conoce: pue-
do asegurar que jamas he experimentado una 
conmoción tan viva é interesante: ¡d quiera el 
Dios benéfico, almas generosas, prolongar vues-
tros dias, colmándolos de las mayores felicida-
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des, recibid este testimonio de mi gratitud qhé 
siempre llevaré conmigo: la caridad es vueslro 
distintivo, el mió lo serán el eterno agradeci-
miento, respeto y amor: permitidme que oculte 
el nombre de estas almas grandes y benéficas, 
cuya delicadeza no quiero ofender, y que me 
contente con dar este desahogo á mi corazón 
el que os presento para que veáis que jamas la 
Providencia abandona á los inocentes: termina* 
ré mi historia. 
Los negros borrones de traidor y conspira* 
dor con que la malicia se propuso poner man-
chas obscuras que afeasen mi buen nombre, no 
hallaron en verdad un lugar en los corazones 
de todos, pero sorprehendió á los incautos, al i -
mentó á los mal intencionados, y las hablillas 
crecieron en la duda. Este débil fruto de la 
maquinuion, bastaba á la osadía de los malos 
para continuar la senda tortuosa del enredo. 
La.espada no pudo, ni debia limpiar mi honor, 
los cobardes impostores conocen que la prisión 
me impedia esta defensa y que la ley me mar-
caba la moderación , privado de todo recurso 
marchó la calumnia sin resistencia: pero suce-
dió al despotismo usurpador del trono la mo-
narquía de la razón y de la justicia que al fin 
reina magestuosarnente. La escena cambia, la es-
tatua eoJosal de perspectiva se estrella á los 
Keales pie de la Magestad y sus ruinas desapa-
rcsen desechas en polvo; el Rey jurado de las 
Espanas el Sr. D. Fernando 7? de Borbon se 
desencadena de la traición regicida que con el 
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cetro robd á S» M , el egercício cumplido de 
la justicia: recobra el Rey su Real potestad, der-
rama sus piadosos ojos sobre multiplicados ob-
jetos que se presentan simultáneamente á la jus-
tificación Soberana: la causa del general Downie 
todavia aherrojado, merece la preferencia y el 
Rey se digna luego que se vé libre en el Puer-
to de Sta. Maria, acordar lo primero el decre-
to (nxím u ) de mi libertad y la de mis dig-
nos compañeros. Ningún Panegirista podria es-
poner en muchas páginas mi inocencia con tan-
ta propiedad y estencion como declara S. M . 
en muy precisas palabras. La fidelidad á la Real 
Persona fué el motivo del arresto del general 
Downie: esta declaración Soberana puesta en 
cotejo con los papeles detractores prepondera 
en infinito y quitada la máscara á la calum-
niosa impostura aparece muy graduada: mas 
para que en ningún tiempo pudiesen aparecer 
los títulos de traidor y conspirador no quise 
salir de mi prisión antes de dirigir al coman-
dante general D. Cayetano Valdes el (ni im. 12) 
pues aunque me puso en libertad no me co-
municó la Real orden, y asi ignoraba los mo-
dos y formas con que la obtenía. En acto casi 
continuo y á la primera vista en que S. 3VL se 
dignó admitirme á besar su Real mano, la Real 
generosidad me reintegro en mi plaza jurisdic-
cional privilegiada de Teniente de Alcaide de 
los Reales Alcázares de Sevilla. SS. M M . y AA, 
se han dignado distinguirme con un alto apre-
cio sin otro mérito mas que mi fidelidad. E l 
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Escmo. Ayuntamiento de la fidelísima Sevilla, 
me ha honrado singularmente ante el trono So-
berano elevando mis servicios á un punto que 
el pudor se reciente al referirlo, y ha pedido 
á S. M , por mi engrandecimiento á puestos mas 
graduados (niim. 13) este aprecio de una cor-
poración que siempre se ha lisongeado y hoy se 
lisongea de merecer en justicia el timbre hono-
rífico de Fiel gravado en el blasón de sus ar-
mas no ha podido prodigarse por otra causa, 
sino es por la lealtad del general Downie. Re-
cibid Españoles y compañeros esta satisfacción 
que os ofrece mi amor y mis respetos: ella es 
verdad que solo es un compendio de lo mucho 
que pudiera anunciaros en una causa que la 
hicieron ocupar mas de 800 páginas, pero con-
fiado en vuestras virtudes me persuado á que 
estimareis disipadas cualesquiera sombras con que 
la perfidia, la malevolencia, ó el error pudie-
ron eclipsar mi honra. Este es el único premio 
que exige á vuestra recta justificación vuestro 
verdadero amigo, que aunque nacido en Escocia 
se gloria en ser con todo su corazón el mas fiel 
Español 
^ ^ e J w Juan Downie* 
SU 
Wúm. i,0 
E s p a ñ o l e s y c o m p a ñ e r o s de armas. —Por d i spos i -
c i ó n del G o b i e r n o f u i arrestado en Sevi l la con o í r o s 
o f i c ia les , en la noche del 11 de este mes y c o n d u c i -
do á este a r sena l , adonde acabo de l l e g a r , . c o n todo 
e l aparato é i g n o m i n i a que se suele usar con los ma-
yores facinerosos. Hasta ahora no se me ha hecho car-
go a l g u n o ; pero por los epitetos de t r a i d o r y cons-
p i r a d o r con que fu i c u b i e r t o duran te ocho horas que 
estuve espuesto ayer al p ú b l i c o en e l m u e l l e de C á -
d iz , he l legado a saber los de l i tos que se me s u p o -
nen . N o es este el m o m e n t o de protes tar con i n d i g -
n a c i ó n que y o jamas he sido t r a i d o r n i consp i r ador , 
de que toda m i carrera en E s p a ñ a es buena prueba , 
á no ser que se m i r e como t a l e l haber of rec ido á 
las autor idades m i l i t a r e s , sacrif icarme en la defensa 
de l Rey cons t i tuc iona l y fami l i a Real con t ra insu l tos 
y escesos p ú b l i c a m e n t e amenazados, y si solo tengo 
que sup l ica r á los h o m b r e s de v i r t u d y h o n o r que 
suspendan su j u i c i o hasta que la ley falle c o n i m p a r -
c i a l i dad la causa que necesariamente se debe fo rmar , 
y entonces me p r o m e t o que v e r á n patentizadas la a t roz 
c a l u m n i a y la negra i n g r a t i t u d con que ha sido t r a -
t ado u n o f i c i a l que tanta sangre ha der ramado po r la 
l i b e r t a d é independenc ia de E s p a ñ a , y cuyos se rv i -
cios no h a n m e r e c i d o de ella e l a t rope l l amien to que 
ahora rec ibe de su G o b i e r n o cons t i t uc iona l . Ca r ra -
ca 16 de Jun io de i 8 a 3 . — E l general D o w n i e . 
N ú m . 2.0 
u4 V I S O, 
H a b i é n d o m e dado par te el Conserge de este Real 
S i t i o , que cerca de la una de la m a ñ a n a s e presenta-
r o n á la pue r t a p r i n c i p a l del pa t io de Banderas , a l -
gunas docenas de personas , dando m u c h o s porrazos 
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c o n voces , c l e s c o m p a s a d a s í , y que no la a b r i ó c r eyen -
do que á aquel la ho ra serian b o r r a d l o s desenfrena-
dos , tengo p o r conveniente , como gel'e d& este esta-
b l e c i m i e n t o , y m u y a n á l o g o á m i m o d o de pensar, 
i n t i m a r p o r este u i e d i ó que si acaso h u b o a l g ú n ca-
b a l l e r o ó cabal leros , y q ú c r i a n algo c o n m i g o , los i n -
v i t o á que se me presenten en c la ro dia u n o p o r u n o , 
y me e n c o n t r a r á n m u y dispuesto á p robar les de l m o -
do que g u s t e n , que no cedo á nadie en amor á la 
l i b e r t a d y á la N a c i ó n E s p a ñ o l a , pues se l isongea que 
en obsequio de ambas ha hecho mas servicios que 
todos los bu l l angue ros j u n t o s - - E l general Downie .— 
Heales A l c á z a r e s de Sevil la 19 de Sept iembre de 1822. 
N ú m . 3 . ° 
S e ñ o r . — E l mar i sca l de campo de los e j é r c i t o s na -
cionales Sir Juan D o w n i e , á los R. P. de V . M con 
el m a y o r respeto hace presente * Que vues t ro m i n i s -
t e r i o de la gue r ra le ha pasado en \a tarde de este 
d ia u n o f i c i o , fecha de a y e r , d e s t i n á n d o l e de o r d e n 
de V . M . a l segundo e j é r c i t o de operac iones , para ser 
empleado en lo que crea conveniente el Genera l en 
gefe de é l , p r e v i n i é n d o l e que inmediatamente m a r c h e 
á su d e s t i n o , po r conven i r asi en las actuales c i r c u n s -
tanciasf. E l Mar i sca l esponen te t iene acredi tado su 
amor á la E s p a ñ a , y su obedienc ia ciega á las Rea-
les o r d é n e s , s iendo el p r i m e r o s iempre á presentarse 
al frente de l enemigo cuando la Pat r ia ha pe l i g r ado , 
estando su salud en el caso de h a c e r l o ' pero en e l 
d ia ha r to q u e b r a n t a d a , funda la necesidad imper iosa 
de sup l ica r á V . M . c o n r e n d i m i e n t o la e x o n e r a c i ó n 
de l encargo. Por resultas de heridas rec ib idas p o r l a 
l i b e r t a d e s p a ñ o l a , adolece de la cabeza c o n t i n u a m e n -
t e : y el físico de su persona se i n u t i l i z a a lguna vez 
hasta el p u n t o de postrarse en cama, s in que ha l le 
• mas a l i v i o s ino en el b a ñ o general d i a r i o en e l ve ra -
no 7 como sucede en la ac tua l idad p o r d i s p o s i c i ó n de 
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los f acu l t a t i vos ; ve rdad n o t o r i a . Es deb ido al expo-
nente adve r t i r á V . M . que la d i g n i d a d de su grado , 
sus servicios y p u n d o n o r m i l i t a r lo c o n s t i t u y e n en es-
tado de exig i r de vues t ro m i n i s t e r i o lo hubiese c o n -
s ide rado con las mismas atenciones que h a n m e r e c i -
do o t ros Generales de su clase, en la n o t i c i a p rev ia 
de los cargos que se t ra tan pone r á su cu idado , c o -
m o no someter á personas de m é r i t o mas an t iguo á 
las ó r d e n e s de otras v i s o ñ a s en la m i l i c i a ; y m u c h o 
mas sabiendo personalmente cada u n o de los s e ñ o r e s 
M i n i s t r o s lo que e s t á suf r iendo de resultas de sus h e -
r i d a s , cuyo fundamen to se hace mas poderoso c o n 
é l conoc imien to que el esponente ha a r r u i n a d o su 
f o r t u n a en él se rv ic io de E s p a ñ a : as imismo los m u -
chos meses de atraso que sufre en sus sueldos le i m -
p o s i b i l i t a n e l equ ipo necesario para c a m p a ñ a , y c u m -
p l i r con la c l á u s u l a de inmediatamente que expresa e l 
c i tado o f i c i o , aunque su sa lud se l o p e r m i t i e r a : asi 
p u e s , Supl ica á V . M . m u y r end idamen te que t o m a n -
do e l Real á n i m o en su jus ta y p r u d e n t e cons ide r a -
c i ó n tan grave f u n d a m e n t o , se d i g n e exonerar le d e l 
cargo puesto á su cu idado , en que r e c i b i r á m e r c e d 
y jus t i c i a . Sevil la 8 de Jun io de 1 8 2 3 . — S e ñ o r . — A 
L . R. P. de Y . M . - J u a n D o w n i e . 
ISum. 4 .^ 
• 
S e ñ o r . - - D . Juan D o w n i e , mar i sca l de campo de 
los e j é r c i t o s nac iona les , cabal lero de las ó r d e n e s de S. 
Fe rnando y Carlos I I I , y cabal lero K n i g h t de la G r a n 
B r e t a ñ a , condecorado con siete cruces p o r acciones 
d i s t ingu idas de c a m p a ñ a j con e l mas p r o f u n d o res-
pe to r e c u r r e al t r o n o c o n s t i t u c i o n a l de V . M . para 
p e d i r j u s t i c i a , y quejarse de su a t r o p e l í a m i e n t o pe r -
sonal , que no se acos tumbra en los paises mas i n c i -
v i l i z a d o s , cuanto menos en n i n g u n a n a c i ó n que se 
prec ia de ser l i b r e . 
S e ñ o r : el esponente fue arrestado por o rden d e l 
G o b i e r n o con 17 o f ic ía les que se ba i l aban en su l i a -
b i l a c i o n , d e n t r o clu vues t ro l l e a l A l c á z a r de Sevi l la , 
á las nueve de la noche de l 11 de l a c t u a l , cuyos o f i -
ciales estaban a l l i con c o n o c i m i e n t o y a p r o b a c i ó n d e l 
gefe de Palacio el teniente general D . Francisco Co-
p o n s , y a lgunos de ellos se h a b í a n ha l lado de l m i s -
m o m o d o en la noche de l 1.° , cuando v o l u n t a r i a m e n -
te se o f rec ie ron para defender las personas de V . M . 
y Real f ami l i a con t ra los ataques que eran de temer , 
de una parte de la M i l i c i a l o c a l , que armada saquea-
b a n con alarmantes gr i tos las casas de var ios c i udada -
nos p a c í f i c o s , no s e p a r á n d o s e d ichos oficiales hasta las 
doce de aquel la n o c h e , que e l r e fe r ido Genera l se ex-
p r e s ó agradecido de su conduc ta , y los p e r m i t i ó r e t i -
r a r , estando ya la c i udad toda t r a n q u i l a . E l esponen-
t e , S e ñ o r , p o d í a c i ta r á V . jVL los generales, y ent re 
ellos al m i s m o conia i idaute general V i g o d e t , con q u i e -
nes h a b í a estado cuasi todos los momentos de aque-
l l a n o c h e ; pero como ahora no hace su defensa , n i 
t ampoco sabe los de l i tos que se le i m p u t a n , pasa á 
i n f o r m a r á V . M . de l t r a t amien to ó conduc ta que se 
l i a observado con el y los ci tados oficiales desde la 
noche de su arresto. 
Por la m a ñ a n a de l d ia 10. fue ron conduc idos des-
de e l calabozo de l p r i n c i p a l á la o r i l l a de l r i o , y a l l í 
fo rmados dos horas á la vis ta de unos pelotones de 
gente que no cesaban de i n s u l t a r n o s , y exci tando unos 
á o t ros al asesinato de todos. Desde Sevi l la á San L u -
car el e s p o l í e n t e fue c o n d u c i d o con su s o b r i n o ( u n 
of ic ia l que n o se h a l l ó en la h a b i t a c i ó n en la noche 
de l 11 , y cuyo n o m b r e n i s iqu ie ra estaba en la l is ta 
de los p r e s o s ) , en u n barco separado de los d e m á s , 
p o r u ñ a pa r t i da de l Resguardo m i l i t a r , a las ó r d e n e s 
de su c a p i t á n D . Ep i f an io M a n c h a , expuesto á los i n -
sul tos y grosero lenguage de unos cuantos locales de 
M a d r i d s in e d u c a c i ó n , n i aun los sen t imientos de h o m -
bres. Se r e u n i e r o n todos en San L u c a r , y desde a l l í 
f u e r o n conduc idos á C á d i z , donde l l ega ron en la t a r -
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de del i 5 , y como era ya de c o s t u m b r e , los p u s i e r o i r 
a r r imados al m i s m o m u e l l e p o r nueve h o r a s , para ser 
obje to de la c u r i o s i d a d de u n o s , é i n n o b l e y feroz 
lenguage de o t r o s , ó q u i z á s de hechos q u e la h u m a -
n i d a d se estremece a l i m a g i n a r ; p e r o p o r desgracia l a 
h i s t o r i a de estos t i empos d á m u c h o s ejemplares. E n 
fin, S e ñ o r , l l e g a r o n á este a rsena l , y e l d i a 17 se le 
t o m ó a l que espone su d e c l a r a c i ó n r y á los tres dias 
se c o n c l u y e r o n las de los d e m á s oficiales 'r pe ro en l u -
gar de ponerles en c o m u n i c a c i ó n , como prescr ibe la 
m i s m a C o n s t i t u c i ó n , y c o m o se acos tumbra en toda 
n a c i ó n c i v i l i z a d a , se h a l l a n todos m e t i d o s en las Cua-
t r o - T o r r e s s in n i n g u n a c o m u n i c a c i ó n , y e l esponente-
ademas con cent ine la de v is ta . 
S e ñ o r : en toda la E u r o p a se ha considerado s i e m -
pre como inocente al p re so , hasta que la l ey le haya 
c o n d e n a d o , pe ro aqu i se ha l l a u n Genera l e s p a ñ o l ^ 
h i j o de una n a c i ó n verdaderamente l i b r e , de c u y o s 
servicios en la gue r ra de la i n d e p e n d e n c i a , en que 
g a s t ó doscientos m i l duros para la f o r m a c i ó n y e q u i -
p o de la l e g i ó n E x t r e m e ñ a ; toda la E s p a ñ a y las h e -
r idas que l l eva en su ro s t ro son buenos t e s t imonios ; 
se ha l l a este Genera l sumerg ido en u n m i s m o ed i f i c io 
c o n centenares de p re s ida r io s , r igu rosamente i n c o m u -
n icado y con cent ine la de v i s t a , p o r ocho dias des-
p u é s de tomadas todas las declaraciones , y s in habe r 
r e c i b i d o u n rea l de sueldo en mas de tres meses. L a 
E u r o p a , S e ñ o r , no creer la que los e s p a ñ o l e s , t an ce-
lebrados en o t ros t i empos p o r la nob leza de su c a r á c -
t e r , diesen ahora u n e jemplo t an o p u e s t o , r i g i é n d o -
les u n sistema l i b r e . N o i g n o r a e l esponente que a l g u -
na c o n s i d e r a c i ó n se debe t ene r á la e x a l t a c i ó n de l o s 
á n i m o s en los momen tos de convuls iones p o l í t i c a s , y 
ap l icar á los i n su l to s r ec ib idos hasta l legar á este des-
t i n o ; pero de n i n g ú n m o d o la puede cenceder al t r a -
t a m i e n t o que a q u í r e c i b e , pues supone que es c o n 
el c o n o c i m i e n t o y p o r d i s p o s i c i ó n de las autor idades 
c o n s t i t u c i o n a l e s , con t ra enya conduc ta debe a l pais 
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de su n a c i m i e n t o , á su c lase , sus servicios y r e p u t a -
c i ó n , hasta ahora s in m a n c i l l a , protes tar á la faz de l 
m u n d o p o r p roced imien tos t an ilegales como b á r b a -
r o s é i n j u s t o s : y la conc ienc ia de l esponente n o le 
acusa de o t r o m o t i v o para ellos que su r e s o l u c i ó n , 
q u e no o c u l t ó . á las autor idades , n i á n a d i e , de perecer 
en defensa de V . M . y Real f a m i l i a , antes de s u f r i r 
que h o m b r e s f r e n é t i c o s echasen sobre la hero ica Es-
p a ñ a u n b o r r ó n h o r r o r o s o que p ú b l i c a m e n t e amena-
z a b a n : p o r tanto e l que espone r e n d i d a m e n t e 
Sup l i ca á V . M . que mien t ras la l ey n o le declare 
cu lpab le sea t ra tado con la d i s t i n c i ó n y respeto que 
cor responde á su rango y s e r v i c i o s , é i gua lmen te que 
los oficiales ya c i t a d o s ; que p o r ahora se le m a n d e 
a u x i l i a r con u n mes de paga , y que expida la co r r e s -
p o n d i e n t e o r d e n para la f o r m a c i ó n y c o n c l u s i ó n cuan-
t o antes de la causa, para que sea r e s t i t u i d a su l i b e r -
t a d y h o n o r , que mas est ima que m i l vidas. Jus t ic ia 
que espera merecer de V . M . cuya v i d a guarde e l c i e -
l o m u c h o s a ñ o s para f e l i c idad de la M o n a r q u í a . 
C u a t r o - T o r r e s del arsenal de la Carraca i S de J u -
n i o de i S ^ S . — S e ñ o r . — A los 11. P. de V . M . — Juan 
D o w n i e . 
N o t a . 10 de J u l i o : Hasta esta fecha n o he r e c i b i -
d o respuesta n i n g u n a de l s e ñ o r M i n i s t r o de la G u e r -
ra . E l d ia 7 u n o f i c i a l me ha entregado de par te d e l 
de Hacienda u n a paga : asi r e i t e ro m i s ú p l i c a á V . M . 
q u e me t rate como me c o r r e s p o n d e , que me ponga 
en c o m u n i c a c i ó n , y que me conceda j u s t i c i a y p r o n t o . 
N ú m . 5 . ° 
S e ñ o r . — J>. Juan ü o w n i e , mar i sca l de campo de 
los e j é r c i t o s nac iona le s , cabal lero de las ó r d e n e s de 
S. F e r n a n d o y Car los 111, cabal le ro K n i g h t de la G r a n 
B r e t a ñ a , condecorado c o n siete cruces de d i s t i n c i ó n 
p o r acciones d i s t i ngu idas de c a m p a ñ a , A L . R. P. de 
y. M . c o n e l mas p r o f u n d o respeto hace presente , que 
-en la causa que se le e s t á formando- c o n o t ros var ios 
oficiales po r i nd i c io s de c o n s p i r a c i ó n con t ra e l siste-
ma c o n s t i t u c i o n a l , s e g ú n en ella se espresa, ve c o n 
d o l o r in f r ing idas en su persona todas las leyes m i l i -
tares y c i v i l e s , a t r o p e l l á n d o s e su d i g n i d a d de Gene-
r a l , y j u z g á n d o s e l e no tan solo con t ra la cos tumbre 
en el o r d e n j u d i c i a l , s ino cont ra el decoro de la N a -
c i ó n e s p a ñ o l a , r eg ida p o r u n sistema c o n t r a r i o á la 
a r b i t r a r i e d a d con que se t ra ta al esponente , d i c t á n d o -
se con t r a él disposiciones de funestas consecuencias, 
cont ra r ias á la l ey y trascendentales para los denlas 
m i l i t a r e s . 
E l a r t í c u l o cua r to de la C o n s t i t u c i ó n de la N a c i ó n 
e s p a ñ o l a i m p o n e la estrecha o b l i g a c i ó n de p ro tege r 
la l i b e r t a d c i v i l , la p r o p i e d a d y los d e m á s derechos 
l e g í t i m o s de los i n d i v i d u o s que la componen . 
Pa r t i endo de este p r i n c i p i o , el esponente hace pre-
sente á V . M . que h a b i é n d o s e i n f r i n g i d o en su p e r -
sona todo e l o r d e n s o c i a l , é i n v e r t i d o el j u d i c i a l : n o 
t an solo se le ha sumerg ido en la mas penosa p r i s i ó n , 
s ino que se ha c o m e t i d o e l grave atentado de i m p o -
ner le y hacer le su f r i r la pena p r i m a r i a de aquel los 
h o m b r e s convic tos ó confesos de haber a tentado con-
t ra las leyes y la segur idad de la N a c i ó n misma , p o r 
cuya independenc ia s a c r i f i c ó sus cuant iosos intereses, 
su v i d a , y cuanto hay de mas apreciable sobre la t i e r -
r a , como lo p u b l i c a n sus s e ñ a l a d o s s e rv i c io s , y sus 
numerosas y graves h e r i d a s , que son los mejores c o m -
probantes . ¡ O , S e ñ o r , c o n c u á n t o d o l o r se vé ob l iga -
do el que representa á r e c o r r e r sus p rop ios hechos ! 
Pero e l h o r r i b l e u l t rage que su f r e , y el in jus to despo-
j o de su fama le o b l i g a n á c lamar á V . M . 
S i , S e ñ o r , se le ha degradado á la clase mas í n f i -
m a de la m i l i c i a ó de u n p a r t i c u l a r , a r r a n c á n d o l e de l 
t r i b u n a l que po r ordenanza le compe te , y s u j e t á n d o -
l o á o t ro , que careciendo para e l lo de la prueba de l 
h e c h o , queda c o n s t i t u i d o en t r i b u n a l i ncompe ten t e ; 
y es c laro que en t a l caso p r o c e d e r á eslc a rb i t r a r i a -
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m e n t e , s u j e t á n d o s e á las penas detalladas p o r e l de-
xec l io á t odo j u e z que j uzga h o m b r e s que n o son de 
s u j u r i s d i c c i ó n -
S iendo l o r e f e r ido h i j o de la m i sma v e r d a d , n o l o 
« s menos e l t e r r i b l e cargo que f o r m a este hecho á las 
au to r idades que accediendo a l escandaloso d i c t a m e n 
<lel a u d i t o r h a n quebran tado ab ie r tamente las leyes 
fundamenta les d e l r e i n o , fa l t ando á lo p reven ido so-
b r e la recta a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , recayendo t o -
d a la c u l p a b i l i d a d sobre el parecer d e l l e t r a d o , que 
s i n pruebas n i i n d i c i o s legales t u v o una o p i n i ó n con -
t r a r i a á la j u s t i c i a , s in que pueda objetarse e l haber-
se con fo rmado c o n e l l a e l C a p i t á n general de la p ro -
v i n c i a y gefe de l e j é r c i t o , pues sus g r a v í s i m a s é i n -
teresantes ocupaciones en ios de l icados momen tos que 
l o rodeaban de d i s c u r r i r opo r tunas disposiciones m i -
l i ta res para la de fensa , n o le d e b i e r o n dar t i e m p o , 
n o tan solo para leer lo ac tuado , pe ro n i aun para 
enterarse de l l a r g u í s i m o d i c t a m e n , l l e n o de s o f i s t e r í a s 
á fal ta de razones legales. 
E l que habla se ha l l a en e l a f l i c t i v o caso de es-
p o n e r que e l parecer d e l A u d i t o r le h a deno tado ser 
s u enemigo dec l a rado , y que p o r l a fuerza que le ha 
h e c h o c o n s u d i c t a m e n , le h a i m p u e s t o a l esponente 
u n grave é i n j u s t o castigo que ya s u f r e , el qne n o 
t i ene p o r obje to el b i e n p ú b l i c o , s i no satisfacer una 
p a s i ó n . Po r lo c u a l recusa a l A u d i t o r ante Y . M , en 
l a mas debida y bastante f o r m a , é i m p l o r a su Real 
j u s t i c i a s o l i c i t a n d o : 
Se l l ame á examen de jueces í m p a r c i a l e s l o t r a -
ba jado hasta e l d í a sobre la s o ñ a d a r e v o l u c i ó n , que 
se le i m p u t a t ra taba de efectuar en S e v i l l a ; sobre c u -
y o p u n t o n o existe mas que e l s i m p l e r e l a t o de u n ca-
l u m n i o s o acusador que e l i g i ó este v i l m e d i o para ele-
varse á costa de l h o n o r ac red i t ado ciel esponente, y 
a lgunos d ichos de referencia inadmis ib les en j u i c i o p o r 
ilegales de hombres de mala c o n c i e n c i a , que desean 
favorecer a l i m p o s t o r ; s iendo i n d u d a b l e que s i ta l mo-
cío í le op ina r juclicíalmGnte fuera a d m i t i d o p o r legal , 
n o h a b r i a i n d i v i d u o a lguno seguro en la N a c i ó n es-
p a ñ o l a por mas v i r t u o s o que f u e r a , que ó p o r e n v i -
d i a á su e l e v a c i ó n , ó p o r resen t imien tos pa r t i cu la res 
n o fuese v í c t i m a de la a m b i c i ó n ó venganza de u n m a l -
vado. 
H a b i e n d o p ro t e s t ado , e l que d i c e , en e l acto de 
la d e c l a r a c i ó n con cargos, sobre la i l e g i t i m i d a d d e l 
consejo d e gue r ra o r d i n a r i o para j u z g a r d e l caso en 
q u e se h a l l a , asi c o m o de h a b é r s e l e o b l i g a d o A e legi r 
defensor en solo los destacamentos de l a Car raca , de 
Ja clase de suba l te rnos , p r e s e n t á n d o l e dos l istas en 
que se c o n t e n i a n e l n ú m e r o de t r e in t a ó cuarenta , t o -
dos desconocidos para poner en sus manos e l p r e c i o - . 
so d e p ó s i t o de su h o n o r , s in a m p l i a r l a como era j u s -
t o á los que c o m p o n e n e l e j é r c i t o de S. f e m a n d o é ; 
I s l a Gadi tana. 
Espera de la j u s t i c i a de l G o b i e r n o d e . V . M . q u e . 
ponga t é r m i n o á males t an in jus tamente sufr idos , c o -
m o trascendentales con t ra e l h o n o r d e l q u e represen-
t a , y p r o m o v i d o s p o r la mas a t roz ¡ c a l u m n i a . C u a t r o - ^ 
Tor re s de l Arsenal de la Carraca 3 de Agosto de í8'23. -
S e ñ o r . — A L . R. P. de V . M . - J u a n D o w n i e . 
m'im. 6 . ° 
Sr.—D. Juan D o w n i e , mar i sca l de campo <le los e jé r -
ci tos nacionales, caba l le ro de las ó r d e n e s de S. F e r -
nando y Carlos I I I , caba l le ro K n i g h t de la Gran Bre-
t a ñ a , condecorado c o n siete cruces p o r acciones dis-
t i n g u i d a s de c a m p a ñ a , con e l d e b i d o respeto hace 
presente á V . M . , h a b e r l legado á su n o t i c i a que e l 
fiscal actuante de la causa que se sigue sobre c o n s p i -
r a c i o n en Sevil la la n o c h e de l u de J u n i o u l t i m o , en 
que ha sido c o m p r e n d i d o , t ra ta de que se le au to r ice 
para leer e l proceso á los defensores , en lugar de en-
t r e g á r s e l e o r i g i n a l c o m o prev iene la ordenanza. Seme-
jan te n o v e d a d , c o n t r a r i a á las leyes , no puede apoyar-
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s é en n i n g ú n p r i n c i p i o de j u s t i c i a n i de conveniencia , 
pues que p r i v a á los presuntos reos d e l l i b r e derecho 
de examinar lo actuado c o n la d e t e n c i ó n que se re-
q u i e r e , y de exponer sobre su fundamen to aquellas 
razones que sean favorables á sus defensas , lo cua l 
seguramente no p o d r i a n ve r i f i ca r p o r m e d i o de u n a 
s imple l ec tu ra de la causa, y m u c h o menos e l que ex-
p o n e , que por ser ex t r ange ro , y no poseer con toda 
exac t i tud el i d i o m a e s p a ñ o l , e s t á expuesto á que sus 
deposic iones sean i n t e r p r e t a d a s , y p o r l o tan to es de 
toda j u s t i c i a el que se l e p e r m i t a examinar lo actuado 
c o n la m a y o r e s c r u p u l o s i d a d : ademas, lo poco v o l u -
m i n o s o que es e l p roceso , y el co r to n ú m e r o de i n d i -
v i d u o s que c o m p r e n d e , no exige u n a m e d i d a extraor-
d i n a r i a que altere el m é t o d o y o r d e n j u d i c i a l , s iendo 
seguro que n i n g ú n r e t a r d o s u f r i r á la p r o n t a a d m i n i s -
t r a c i ó n de j u s t i c i a en esta o c a s i ó n , c o n hacer que la 
causa c i r c u l e entre las partes p o r u n t é r m i n o p e r e n -
t o r i o , con ar reg lo á las mismas leyes. 
T a m b i é n se le ha mani fes tado , S e ñ o r , e l que los 
careos , con testigos y delator , , d e b e r á n ver i f icarse en 
C á d i z , y aunque la seve r idad de p r i n c i p i o s de l que 
e x p o n e , la t r a n q u i l i d a d de su conc ienc ia , y la j u s t a 
confianza que le i n s p i r a el G o b i e r n o de Y . M . , y e l 
respeto á las leyes de t o d o b u e n e s p a ñ o l , le co locan 
e n u n p u n t o desde e l cua l nada t e m e ; s in embargo , 
cree o p o r t u n o rec lamar sobre este p u n t o la jus ta con-
s i d e r a c i ó n de Y . M . , p o r si la presencia en la cor te 
de unos i n d i v i d u o s , con t r a quienes se ha f u l m i n a d o 
l a c r i m i n a l a c u s a c i ó n de conspi radores p o r personas 
que r e s iden en e l l a , pudiese p r o d u c i r a lguna desagra-
dable o c u r r e n c i a : p o r lo t an to 
Sup l ica r end idamen te á V . M . tenga á b i e n m a n -
dar que la causa re fe r ida se entregue en su d ia p o r 
e l fiscal que la a c t ú a á los respect ivos defensores , pa-
r a que puedan examinar la en e l preciso y p e r e n t o r i o 
t é r m i n o que á cada u n o se s e ñ a l e , y en seguida esten-
der los alegatos s e g ú n l o que de el la r e su l t e , y las le-
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yes p e r m i t e n , y que sobre la t r a s l a c i ó n de los acu-
sados á C á d i z para los careos se s i rva resolver l o 
que sea mas conforme con los rectos p r i n c i p i o s de 
e q u i d a d y j u s t i c i a á la cua l d ó c i l m e n t e e s t á some-
t i d o . Gracia que espera merecer de Y . M . cuya v i -
da guarde D i o s muchos a ñ o s . Cua t ro tor res en e l 
Arsena l de la Carraca 5 de de Agos to de 1823.—* 
S e ñ o r . — A . L . R. P. de Y . - Juan D o w n i e . 
ISum. 70. 
D . Juan D o w n i e , mar i sca l de campo de los e-
j é r c i t o s nac ionales : en la causa de que procede la 
p r i s i ó n que estoy suf r iendo en el p res id io de las 
cua t ro torres de l arsenal de la carraca.—Digo, hace 
y a m u c h o s dias que se me r e c i b i ó m i c o n f e s i ó n , y 
aunque p o r el t i t u l o que i m p r o p i a m e n t e se ha q u e -
r i d o dar a l p r o c e d i m i e n t o , y p o r los cargos que se 
p r e t e n d i e r o n f o r m a r en los m é r i t o s de l sumar io , es-
peraba que la u l t e r i o r sus tanciac ion fuese con fo rme 
a l m é t o d o p r e s c r i t o en los a r t í c u l o s 19 y s i g u i e n -
tes de la ley de 17 de a b r i l de 1821 , pues parece 
que se me considera c o m p r e n d i d o en el t eno r de 
e l la ; l o c i e r to es, que i g n o r o si t o d a v í a se ha pues -
to la a c u s a c i ó n , pues n i se me h a confer ido t r a s -
lado de el la , n i se me ha ent regado e l proceso , y 
á pesar de la ce l e r idad t an recomendada , y o existo 
en una p r i s i ó n , padec iendo las moles t ias que son 
cons igu ien tes , y l o mas de t o d o , l a s t i m á n d o s e m i 
h o n o r y b i e n sentado concepto . ISo me es pos ib le 
tener mas t i e m p o s in egerc ic io e l derecho que las 
leyes me conceden para rec lamar semejantes d i l a -
c i o n e s , protes tar m i i n d e f e n c i o n , la n u l i d a d de la 
causa en cuanto se haya fa l tado al r i g u r o s o sus tan-
ciado que o rdena la que dejo c i t ada , y r e p e t i r los 
d a ñ o s y pe r ju ic ios que se me e s t á n o r i g i n a n d o , á 
cuyo f i n y f o r m a l i z a n d o dichas protestas. 
Sup l i co á V . S. se s i rva mandar u n i r este es-
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c r i t o al proceso á que hace refencia para que cons-
t e n en él mis reclamaciones , y s in p e r j u i c i o de e? 
l i o ac t ivar la sus tanciac ion , para que tenga p ron ta -
mente e l estado de hacer m i defensa, á c u y o f i n se 
m e entregue con la a c u s a c i ó n p o r m e d i o d e l de fen-
sor que n o m b r a r é luego que se m e m a n d e , como 
es de j u s t i c i a que p i d o r e i t e r ando las protestas i n -
sinuadas, y especialmente la de i n s t r u i r la o p o r t u -
n a queja donde corresponda, e t c . — C u a t r o Tor re s 6 
de Se t i embre de 182S.—Juan D o w n i e » 
K ú m . 8^ 
E x c e l e n t í s i m o Seiior. 
Sin d u d a las graves y urgentes atenciones q u e 
en esta cr is is r o d e a n a l g o b i e r n o de S. M.. h a n 
i m p e d i d o que hasta e l d i a haya r e c a í d o d e t e r m i n a -
c i ó n en las cua t ro instancias que con fecha 28 de 
J u n i o , 10 de J u l i o y 3 y 5 de Agosto t u v o la d i s t i n g u i -
da h o n r a de someter á su d e l i b e r a c i ó n ; pe ro s iendo ca-
da m o m e n t o mas penoso m i estado t an to p o r la l o c a l i d a d 
de l t e r reno en q u o estoy, c o m o p o r r e sen t i rme de m i s 
her idas , y l o que es peor no c reerme asistido de las 
g a r a n t í a s j ud i c i a l e s que concede la l e y para f o r m a r 
m i a l ega to , me t o m o la l i b e r t a d de i n c l i n a r e l ani-
m o de V . E. para que cuan to antes se m e d é u n a 
respuesta c a t e g ó r i c a sobre los pa r t i cu la res q u e h a -
b razan dichas esposiciones. 
Y o ruego pues á Y . E . se s i rva n o o l v i d a r u n 
m o m e n t o esta p e t i c i ó n para que de este m o d o m i 
r e p r e s e n t a c i ó n no sufra en lo sucesivo d i r ec to s desai-
res que si pueden d i s imula r se en los m o m e n t o s de apu-
ros y t ras ladacion d e l g o b i e r n o deben repararse en 
t i e m p o de mas calma y serenidad . 
Solo se concre ta m i deseo a l p r o n t o despacho de 
m i s instancias, p o r q u e en l o d e m á s s iendo la g l o r i a 
y e l h o n o r e l n o r t e de m i s operaciones; y o presen-
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t a r é al t r i b u n a l competenfe , cuando l legue e l caso, 
pruebas robustas , y convincentes de que soy el mis-
m o h o m b r e que en la guer ra de la independenc ia se 
s a c r i f i c ó p o r esta n a c i ó n he ro ica , cuya f e l i c idad m e 
interesa mas que m i existencia. 
D i o s guarde á V . E . m u c h o s a ñ o s . Cua t ro torres 
de la Carraca i o de Setiembre, de 182^.—• E x c m q . 
S e ñ o r . — Juan D o w n i e . — E x c m o . S e ñ o r M i n i s t r o de 
la G u e r r a . 
Núm. 90 
j á L R E Y , 
S e ñ o r . — N o vengo á i m p l o r a r las piedades de 
V . M . para que me i n d u l t e de a lguna pena que m e 
haya s ido impues t a en t r i b u n a l establecido p o r l a 
l e y , y en q u i e n solo res ide la potes tad de ap l i ca r -
las s e g ú n e l a r t í c u l o 17 de la C o n s t i t u c i ó n . l í o s é 
c o m o se me ha p o d i d o condenar á ser conf inado de-
t e rminadamen te en la plaza de C e u t a , que es u n a 
pena c o r p o r a l declarada entre las de esta clase e n 
e l a r t í c u l o 28 d e l c ó d i g o penal ; mas l o c i e r t o es, 
que parece se ha l l a ya aprestado el b u q u e que h a 
de c o n d u c i r m e , ó ; i aque l d e s t i n o , ó á ser t o m a -
do p o r la escuadra enemiga que b l o q u e a la plaza. 
I Pueden, s e ñ o r , p remiarse asi mis servicios que sa-
be la n á c i o n cutera ? Q u i e n es, e l que p o r si m e 
i m p o n e t a l pena, cuando á V . M . m i s m o le r e s t r i n -
ge para e l lo su á u t o r i d a d e l a r t í c u l o 172 de la Cons -
t i t u c i ó n ? 
Fal taba este accidente para hacer a d m i r a b l e , s ino 
i n c r e i b l e la h i s to r i a de mis persecuciones. E l d e l i t o 
de que se me acusa, ó p o r m e j o r dec i r e l h o r r o -
roso t i t u l o de ccitisa de c o n s p i r a c i ó n , que t iene e l 
proceso, es el mas grave; 'pero p o r los solos m é r i t o s d e l 
sumar io ha h a b i d o ya m o t i v o de dudar , cua l sea la 
a u t o r i d a d q u e deba sentenciar lo , y esto i n d u d a b l e -
mente p r u e b a falta de j u s t i f i c a c i ó n . Parada e s t á , se-
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ñ o r , la causa ó l o h a estado cerca <3e 4 ° Pwtó des-
p u é s de r e c i b i d a m i c o n f e s i ó n , y de este m o d o es-
candaloso se h a n i n f r i n g i d o los a r t í c u l o s 19 y s i -
gu ien tes de la l ey de 17 de A b r i l de 821 ^ s i se 
cons ide ra que debo ser procesado p o r ellar N o es 
d e l d ia hab la r de sus in f in i t a s n u l i d a d e s , pues l l e -
g a r á m o m e n t o de que se hagan demostrables y de 
q u e se p u b l i q u e la m a l i g n i d a d de semejante c a l u m -
n i a : pe ro ¿ ha s ido acaso este e n t o r p e c i m i e n t o para 
t r á e r m e de p r i s i ó n en p r i s i ó n , para conf ina rme aho-
r a a | u n p u e o l o de t e rminado , para que n o p u e d a n 
evacuarse los careos y para p r i b a r m e de hacer m i s 
defensas ? ¿ Se m e ha t r a i d o t a l vez á C á d i z , pa ra 
e s t imarme c o m p r e n d i d o en e l a r t í c u l o de las nuevas 
ordenanzas m i l i t a r e s , aprobadas p o r las cortes , en 
q u e se clán a l g o b e r n a d o r ó comandante s u p e r i o r 
las facultades necesarias para hacer sa l i r á las p e r -
sonas sospechosas ? ¿ C u a n d o lo fue e l genera l D o w -
n i e , n i que pruebas hay con t r a su acredi tada fide-
l i d a d , s i no una i m p u t a c i ó n falsa y desment ida ? Po r 
las c i rcuns tancias de la plaza puede adoptarse la me-
d i d a de hacer sa l i r aquel las personas con t r a quienes 
n o haya suf ic iente p r u e b a para prenderlas^ pe ro es-
t e n d e r esta p r o p i a m e d i d a a l que e s t á preso en u n a 
f o r t a l e z a , é i m p o s i b i l i t a d o de hacer e l m a l que se 
t r a t a evi tar , es la m a y o r de las v io l enc i a s , a tendidos 
los pe r ju ic ios que i r r emed iab l emen te le h a n de r e -
su l ta r de tan i n ú t i l d e t e r m i n a c i ó n . 
Para r emed ia r lo s sup l i co á V . M - se d igne t o m a r 
e n e l p a r t i c u l a r los conoc imien tos necesarios, y sien-
d o c ie r t a la m e d i d a de m i c o n f i n a c i ó n á Ceuta, la 
m a n d e suspender , para ev i t a r este ú l t i m o y m o r t a l 
go lpe á m i h o n o r , y para que no quede p r i v a d o de 
v i n d i c a r l o y de convencer á m i s ca lumniadores . A s i 
l o espero de la j u s t i c i a que caracter iza á V . M , 
C á d i z 17 de Se t iembre de 1823. Cas t i l l o de santa 
Catal ina . S e ñ o r , — A , R. P. de V . M . Juan 
D o w n i e . 
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Escmo. S r . — M i sob r ino e l ten ien te D o n B e n j a m í n 
Éári e n t r ó en e l se rv ic io de E s p a ñ a trece a ñ o s ha-
ce, cuando y o f o r m é la l e g i ó n de Es t remadura , y des-
de su l legada á la P e n í n s u l a s i rve casi s iempre á m i 
l a d o , y en la noche de l once de J u n i o pasado , e n 
que f u i arrestado en Sevi l la y c o n d u c i d o á las C u a t r o 
Tor re s de la Carraca , fué t a m b i é n m i c i t ado S o -
b r i n o . D e o r d e n de V . E . , f u i t rasladado á este cas-
t i l l o , donde l legue la m a ñ a n a de l trece de l co r r i en t e : 
m i S o b r i n o t iene e í mas v i v o deseo de un i r se c o n -
m i g o , t an to por e l c a r i ñ o y v i n c u l o de sangre q u e 
nos u n e , como p o r e l n i n g ú n recurso que t i ene 
para a l imentarse en las citadas Cua t ro Tor re s ; y p o r 
que V . E . pueda f o r m a r u n a idea de lo poco asis-
t i d o que es en l o p e c u n i a r i o , basta dec i r que e l 
ú n i c o socorro de paga que he p e r c i b i d o en muchas 
semanas á esta par te , es seis duros que me e n t r e -
g a r o n tres dias hace p o r e l H a b i l i t a d o , que es i g u a l 
á u n d ia y m e d i o de paga. A s i : e l ob je to de esta p e -
t i c i ó n es de sup l i ca r á V . E . se s i rva d a r la o r d e n 
co r respond ien te a l Sr. genera l B u r r i e l , ó al C o m a n -
dante de las Cua t ro Tor re s para la t r a s l a c i ó n d é l 
r e f e r i d o m i S o b r i n o á este cas t i l lo l o antes que fuer 
re p o s i b l e , p o r los mo t ivos ind icados , y p o r no ca r r 
gar el loca l de esta fortaleza con una h a b i t a c i ó n pa -
r a é l , me c o n f o r m o desde luego que e l m i ó s i r v a 
para los dos. 
C o n f i ó que V . E . no f a l t a r á á esta m i sup l ica , que 
es en toda j u s t i c i a , p o r que este j ó v e n á m i lado n o 
caresca de nada m i é n t r a s y o lo tenga , W si estamos 
dest inados á m o r i r de h a m b r e , pereceremos j u n t o s . 
D i o s guarde á V . E. m u c h o s a ñ o s . Cas t i l lo de Santa 
Catal ina i 5 de Set iembre de 1823.--Escmo. Sr.—Juan 
Downie .—Escmo. Sr. D . Fe rnando Go l f í n M i n i s t r o de 
l a Guer ra . 
D e Real o r d e n f u i t rasladado desde la Carraca á 
esla for ta leza , donde l legue á las cua t ro de la ma-
ñ a n a de l i 3 y en la ta rde de l m i s m o dia su Gober-
n a d o r me c o m u n i c ó la o r d e n de V . S. para p e r m a n e -
Ger en m i cuar to encerrado. Desde la c o n c l u s i ó n á m i 
c o n f e s i ó n estoy de o r d e n de l F isca l de^ la causa en 
l i b r e c o m u n i c a c i ó n : m i sa lud l ia padecido m u c h o en 
las Cua t ro T o r r e s , resul ta de mis her idas y si q u e d o 
encer rado , s i n ayres l ib res y a l g ú n egercic io padece-
r é m u c h o mas. Por estas razones espero que V . S. 
c o m u n i q u e sus ó r d e n e s derogando la de enc ie r ro y 
m e conceda la a m p l i a c i ó n que sea c o m p a t i b l e á m i 
segur idad . D i o s guarde á V . S. m u c h o s a ñ o s . Cas t i -
l l o de Sta. Cata l ina i5 de Set iembre de i 823 . - - Juan 
Downie .—Sr . D . M a n u e l de L a t r e G o b e r n a d o r de l a 
plaza de C á d i z . 
Núm. i i . 
E l R y ISTro. Sr. q u i e r e que inmed ia t amen te que 
"Y. S r ec iba esta o r d e n haga p o n e r en p l ena l i b e r -
t ad al general D o w n i e , y á todos los sugetos que com-
preende la adjunta r e l a c i ó n , que se ha l l en presos p o r 
su f ide l idad á su Real Persona y asi m i s m o que V . S. 
les p r o p o r c i o n e los aux i l ios que necesi ten para t r a s -
ladarse donde mas les convenga. Dado en i . 0 de 
O c t u b r e de 1823 en e l Pue r to de Santa M a r i a . — F i r -
mado—Saez. 
'• N ú m . j a . 
C o p i a . — E s c m o . Sr .—-Asi como la esperanza del 
P e r d ó n consuela al c u l p a d o : e l anunc io de una am-
n i s t í a a l ienta al d é b i l : y el eco de u n o l v i d o genera l 
an ima al aba t ido i n o c e n t e ; p o r el c o n t r a r i ó i n f l a m a n 
a l que no puede consen t i r que su h o n o r dependa de 
l á casual idad n i de la m e r c e d de las c i rcunstancias . 
Se m e ha i n t i m a d o una r ea l o r d e n que ha c u m -
Íxl imentado V . E . á q u i e n parece se h a d i r i g i d o , p o r a cua l ha t en ido S. M . la d i g n a c i ó n de m a n d a r m e 
pone r en l i b e r t a d . 
A u n q u e i gno ro los t é r m i n o s de el la , la cons ide ro 
c o m o u n d o c u m e n t o sagrado ca l i f i ca t ivo de m i h o n o r , 
p o r que demuest ra que en su Rea l á n i m o no han t e -
n i d o lugar las falsas j calumniosas impu tac iones c o n 
que se rae ha in ten tado d e p r i m i r . 
Y o ha r i a m i g l o r i a , en que fuese c ie r to el que 
se me a t r i b u y ó como u n c r i m e n , de haber i n t e n t a -
do salvar la persona de l Rey y su Real f ami l i a c u a n -
d o debia sospecharse u n i n s u l t o , pero los t í t u l o s que 
h a n dado c a r á c t e r á m i proceso de consp i r ado r y 
t r a i d o r son demasiado graves y c r imina les en la n a -
c i ó n que . me d i ó el ser. Por tan to no p u e d o dejar 
de interesar á V . E. á fin de que , si creyere que no 
es i n c o m p a t i b l e c o n las in tenc iones de S. M . que yo 
v i n d i q u e una a t roz c a l u m n i a ; mande recoger y a r -
c h i v a r m i causa con t o d o lo anexo á e l l a , hasta que 
á ins tancia que e l e v a r é a l T r o n o , se resuelva la sus-
t a n c i a c i o n legal que deba darse á este proceso, pa ra 
que c o n audiencia de mis acusadores recaiga e i f a l lo 
i m p a r c i a l que de t e rmine la Just ic ia . 
Dios guarde á V . E . muchos a ñ o s . C á d i z 2 de 
O c t u b r e de 1823.—Escmo. Sr.—Juan D o w n i e . — E s c m o . 
Sr. D . Cayetano Valdes . 
N ú m . i 3 . 
• 
S e ñ o r . — S e v i l l a r e u n i d a en su A y u n t a m i e n t o m i r a 
como una de sus p r inc ipa les obl igac iones elevarse has-
t a L . R. P. de V . M . para hacerle presente los pa r -
t i cu la res y d i s t i ngu idos servicios de l mar i sca l de cam-
p o 1). Jifarr D o w n i e , el que l levado de su acendra-
do amor á V . M . y su augusta Real f ami l i a ha sa-
c r i í i c a d o - . s u s tareas para l levar á efecto los deseos que 
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s iempre Je a n i m a r o n $t\ obsequio cte l a t i ofensa á& 
los Soberanos derechos de Y . H . P, en los cuales se 
Jialla res tablec ido p o r las bondades de l T o d o p o d e r o -
so , á cuya empresa, t a n loab le como d i g n a , c o n t r i -
b u y ó este A y u n t a m i e n t o aux i l i ado de personas ad ic -
tas á V . M . D . Juan D o w n i e ha s ido u n a de las que 
esponiendo su v i d a se ha presentado en los campos 
de b a t a l l a , c o m o l o h i z o en ve in te y siete de Agos -
t o de m i l ochocien tos doce que e n t r ó en esta C i u -
d a d mandando las t ropas E s p a ñ o l a s , y fué h e r i d o g r a -
vemen te en e l ataque que d i o á las de l t i r a n o de la 
E u r o p a N a p o l e ó n que la i n v a d í a n , de cuya a c c i ó n r e -
s u l t ó haberlas desalojado c o n la m a y o r b i z a r r í a , c o n -
t i n u a n d o d e s p u é s en sus operaciones m i l i t a r e s c o n e í 
t i n o c o n o c i m i e n t o y t á c t i c a de que se ha l l a p o s e í d o . 
E l espresado M a r i s c a l p o r la a d h e s i ó n inseparable que 
s iempre ha t en ido á V . M . t r a t ó de rescatar de las 
manos de los opresores de Y . R. P. y augusta f a -
m i l i a y como para este efecto hubiese fo rmado a lgu-
nos planes en u n i ó n c o n var ios i n d i v i d u o s m i l i t a r e s 
de g r a d u a c i ó n interesados en la j u s t a causa, t u v i e r o n 
todos la desgracia de ser c o n d u c i d o s á C á d i z p o r 
d i s p o s i c i ó n de las l lamadas G ó r t e s ; los t u b i e r o n p r e -
sos c o n el r e fe r ido D o w n i e , encerrados en u n cala-
b o z o mas de cua t ro meses r e c i b i e n d o ul t rages y t ra -
t o indecen te que c o n i g n o m i n i a s u f r i e r o n , hasta que 
p o r u n efecto de la p i e d a d . d e V . M . f u e r o n puestos 
e n l i b e r t a d . L a C i u d a d pene t rada d e l m é r i t o de l ge-
n e r a l D o w n i e , de l aprec io que se merece p o r sus ser-
v i c i o s prestados en todas é p o c a s y p o r la constante 
f i d e l i d a d á V . M . y su augusta Rea l f a m i l i a , a c o r d ó 
e n C a b i l d o de ve in te d e l c o r r i e n t e r e c o m e n d a r l o á 
V . R. P. para que su al ta é i n v a r i a b l e j u s t i f i c a c i ó n 
se d igne , si l o tubiese á b i e n , c o n f e r i r l e el p r e m i o á 
que se ha hecho acreedor. A s i lo s ienta Sevi l la en su 
Sala Cap i tu l a r h o y ve in te y u n o de O c t u b r e de m i l 
ochoc ien tos ve in te y t res .—Señor .—A. L . R. P. de V . M . 
Juan Modenes .—Manue l Raque jo y S o l i s . - ^ í g n a c i o de 
M e d i n a y H u e t . — M a r t í n Saravia.-José M a r i a Eobless 
Esc r ibano de C a b i l d o . 
Es copia á l a l e t r a d e l b o r r a d o r de la representa-
c i ó n que o b r a en t re los papeles de la Secretaria de 
cartas de la P r o c u r a m a y o r á que me r e m i t o y para 
ent regar a l Sr. D . J o s é M e r r i , D i p u t a d o d e l C o m ú n , 
pongo la presente en Sevi l la á ve in te y u n o de O c -
t u b r e de m i l ochocientos w n t e y tres.-^Juan de Ra* 
ya , Esc r ibano Real . 
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